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ABSTRAK 
AYAL ROBERT,  262012604, 2015 “UPAYA PENINGKATAN HASIL 
BELAJAR IPA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE 
TWO STAY TWO STRAY (TS-TS)  SISWA KELAS 5 SD YPK EBENHAEZER 
LIMALAS KABUPATEN RAJA AMPAT PAPUA BARAT SEMESTER II 
TAHUN AJARAN 2014/2015”. Program Studi PGSD FKIP Universitas Kristen 
SatyaWacana. Pembimbing Drs. Sumiyarso.M.Si. 
Kunci: Model  Pembelajaran Two Stay,Two Stray (TS-TS),Meningkatkan 
Hasil Belajar IPA 
Hasil observasi di SD YPK Ebenhaezer Limalas kelas 5 pada mata 
pelajaran IPA menunjukkan nilai siswa masih banyak yang dibawah KKM.Nilai 
KKM yang ditentukan yaitu 60.Metode yang digunakan selama ini adalah metode 
ceramah, sehingga interaksi dengan siswa menjadi kurang. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu meningkatkan 
hasil belajar siswa kelas 5 khususnya pada mata pelajaran IPA.Hasil belajar siswa 
yang diharapkan yaitu dapat mencapai KKM atau lebih dari 60. 
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, penelit menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TS-TS) dalam pembelajaran 
IPA pada materi Tumbuhan Hijau.Dalam model Pembelajaran Two Stay Two 
Stray (TS-TS) ini, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok 
beranggotakan 4 orang. 2 orang ditugaskan untuk mendatangi kelompok lain 
untuk menggali informasi dan 2 lainnya tinggal didalam kelompok untuk 
menjelaskan informasi dari kelompoknya. 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA 
dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray 
(TS-TS) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan “Tumbuhan 
Hijau” dikelas 5 SD YPK Ebenhaezer Limalas tahun ajaran 2014/2015. 
Proses pembelajaran IPA pada pokok bahasan “Tumbuhan Hijau” 
menggunakan metode Two Stay Two Stray (TS-TS) dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa. Peningkatan hasil belajar tersebut dapat dilihat dari perbandingan 
nilai prasiklus, siklus I dan siklus II.Kondisi awal siswa atau prasiklus, 8 siswa 
vii 
 
atau sekitar72,72% siswa belum mencapai KKM, dan 3 siswa atau sekitar 27,27% 
siswa mencapai KKM dengan rata-rata kelas 52,72. Setelah dilakukan tindakan 
oleh peneliti dengan menggunakan metode TS-TS, diperoleh hasil 4 siswa atau 
sekitar 36,36% siswa belum mencapai KKM dan 7 siswa atau sekitar 63,63% 
siswa mencapai KKM dengan rata-rata kelas 65,45. Siklus II terjadi peningkatan 
yang cukup memuaskan, yaitu 9 siswa atau 81,81% siswa mencapai KKM dan 2 
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